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PRESENTACIÓN CIITEC 2018 
 
El Congreso Internacional de Innovación Tecnológica y Computación CIITEC 2018, 
se llevó a cabo del 13 al 16 de noviembre del presente año, en las instalaciones del 
Campus II del Tecnológico Nacional de México en Celaya. En esta ocasión se 
ofreció a estudiantes, profesores e investigadores, un espacio de encuentro para 
conocer acerca del tema central de esta edición, que fue el Cloud Computing. 
Los artículos que aquí se publican fueron sometidos al arbitraje de un grupo 
evaluador constituido por investigadores expertos en cada tema. Es del Comité 
Técnico del CIITEC 2018 la responsabilidad en lo que se refiere a su calidad técnica 
de los artículos. A través de esta edición, el Tecnológico Nacional de México en 
Celaya por medio de la revista Pistas Educativas, da continuidad en su cometido de 
ser un vehículo para la difusión del conocimiento, contando en esta ocasión las 
experiencias y logros de los que dan cuenta en sus artículos los estudiantes, 
profesores e investigadores de diferentes instituciones de educación superior y 
centros de investigación. 
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